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Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yesus 
Kristus atas segala kasih dan karunianya, sehingga peneliti bisa 
menyelesaikan skripsi yang berjudul Bingkai Berita Tentang Pengunduran 
Diri Ahok dari Partai Gerindra (Analisis Framing Berita Pengunduran Diri 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di SKH Jawa Pos dan Harian Pagi Surya). 
Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Secara keseluruhan skripsi ini berisi penelitian mengenai bingkai 
berita yang dibuat oleh dua surat kabar harian berbeda, yakni SKH Jawa 
Pos dan Harian Pagi Surya tentang pengunduran diri Ahok dari Partai 
Gerindra. Mengingat berita yang disajikan media massa bukanlah laporan 
peristiwa atau catatan buku harian yang menjelaskan secara riil kejadian 
demi kejadian yang sebenarnya terjadi, melainkan media massa melakukan 
pembingkaian dan konstruksi berita dalam menyajikan sebuah 
fakta/peristiwa kepada khalayak, terutama terkait dengan peristiwa politik. 
Media massa melakukan proses seleksi isu dan penonjolan tertentu melalui 
penggunaan kata, visualisasi, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Maka dari 
itu, media massa terutama surat kabar, juga dapat mempengaruhi 
pendefinisian dan penarikan kesimpulan khalayak (masyarakat) mengenai 
seseorang/suatu kejadian, melalui berita yang disajikan oleh media massa 
tersebut.    
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Radita Matanandau, NRP.1423011006. BINGKAI BERITA 
PENGUNDURAN DIRI AHOK dari PARTAI GERINDRA di SURAT 
KABAR (Analisis Framing Berita Pengunduran Diri Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) di SKH Jawa Pos dan Harian Pagi Surya)  
  
Penelitian ini meneliti bagaimana SKH Jawa Pos dan Harian Pagi 
Surya membingkai berita pengunduran diri Ahok dari Partai Gerindra, 
menggunakan teknik analisis framing. Pemberitaan pengunduran diri Ahok 
dari Partai Gerindra tersebut menjadi headline di SKH Jawa Pos dan Harian 
Pagi Surya dengan visualisasi yang menarik.  
Didukung perspektif teoritis penelitian mengenai isu di media 
cetak dari agenda setting hingga framing, berita di media cetak, konstruksi 
realitas media cetak, serta model analisis framing Gamson dan Modigliani. 
Peneliti menemukan bingkai (frame) berita yang dibuat SKH Jawa Pos dan 
Harian Pagi Surya berbeda, meski pada edisi yang sama yakni 11 
September 2014. SKH Jawa Pos membingkai berita tersebut sebagai bentuk 
kebebasan dan perlawanan Ahok terhadap penguasa.Sedangkan Harian Pagi 
Surya membingkai berita pengunduran diri Ahok dari Partai Gerindra 
tersebut sebagai bentuk etika buruk Ahok di bidang politik. 
 
 
















Radita Matanandau, NRP 1423011006. FRAME NEWS AHOK 
RESIGNATION FROM THE PARTY GERINDRA IN NEWSPAPER (News 
Framing Analysis Resignation Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) in Jawa 
Post Daily Newspaper and Surya Daily Morning Newspaper) 
 
This Study examines how Jawa Pos daily newspaper and Surya 
daily morning newspaper, news framing Ahok resignation from the Party 
Gerindra, using the technique of framing analysis. Coverage that Ahok 
resignation from the Party Gerindra become headline in Jawa Pos daily 
newspaper and Surya daily morning newspaper with interesting 
visualization. 
Powered theoretical perspectives in research on the issue of the 
print media agenda setting up framing, news in the print media, print media 
reality construction, as well as framing analysis model Gamson and 
Modigliani. Researcher found that the frame made by Jawa Pos daily 
newspaper and Surya daily morning newspaper are totally different, 
altough at the same edition of 11 September 2014. Jawa Pos's news frame 
as form of freedom and resistance Ahok against ruler. While the Surya's 
news frame Ahok resignation from the Party Gerindra as bad shape Ahok's 
ethics in politics.  
 
 
Keywords: News in the newspaper, Gamson and Modigliani framing 
analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
